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  １）問４でスマホ行動の諸相を10項目挙げて、該当するかしないかをチェックしてもらう。 
  ２）チェックが２個までの場合は依存度「小」、３～５個の場合は依存度「中」、６個以上の
場合は依存度「大」とそれぞれ判定する。 
  ３）これはかなり慎重な個数設定で、５個以上でも依存度 ｢大｣ と判定してもよいほどである｡ 
 【問４】---------------------------------------------------------------------------- 
  １ □いつもケータイまたはスマホあるいはタブレットを手にしている。 
   (以下の項目ではケータイ・スマホ・タブレットを合わせて「端末」（たんまつ）と表記) 
  ２ □毎日のように夜おそくまで端末でネットを使っている。 
  ３ □ネット検索が楽しくてしかたがない。 
  ４ □食事中でも端末をいじくっている。 
  ５ □オンラインゲームに熱中してしまう。 
  ６ □勉強中や授業中に、関連する字句や事項などを調べる意外にも、つい端末に手が伸び 
     て、勉強や授業に関係ない内容を見てしまう。 
  ７ □同性や異性の友人に電話やメールをすることが一番の楽しみである。 
  ８ □電話がつながらないか、メールの返事がすぐに来ないとイライラする。 
  ９ □電話やメール、ネットができない状態が続くと気分が不安定になる。 
  10 □電池が切れて、充電できないとイラつく。 




















   
  表Ⅲ-1-1 所有するメディア機器          〔実数＝複数回答〕 
メディア機器 全 体 男 女 経営 人間 教育 
ケータイ 8 2 6 2 5 1 
スマホ 230 139 88 56 111 62 
タブレット 15 14 1 4 6 5 
計 253 155 95 62 122 68 
〔在籍総数〕 337 － － 133 133 71 
   
  表Ⅲ-1-2 メディア機器使用時間〔実数・（％）〕  （無回答は除く＝以下同様） 
使用時間 全体 男 女 経営 人間 教育 
① 2時間以内 30(13.1) 17(12.6) 13(14.3) 6(11.1) 19(16.8) 5 (8.1) 
② 2～4時間 75(32.6) 56(41.5) 17(18.7) 15(27.8) 39(34.5) 20(32.8) 
③ 4～6時間 56(24.3) 29(21.5) 27(29.7) 13(24.1) 26(23.0) 17(27.9) 
④ 6～8時間 27(11.7) 16(11.8) 11(12.0) 9(16.7) 11 (9.8) 7(11.5) 
⑤ 8時間以上 42(18.3) 17(12.6) 23(25.3) 11(20.3) 18(15.9) 12(19.7) 
計 230(100.0) 135(100.0) 91(100.0) 54(100.0) 113(100.0) 61(100.0) 























  表Ⅲ-1-3 依存度                     〔実数・（％）〕 
依存度 全体 男 女 経営 人間 教育 
小 162(66.4) 104(69.8) 56(60.9) 34(58.6) 89(73.6) 38(59.4) 
中 66(27.0) 36(24.2) 29(31.5) 16(27.6) 27(22.3) 23(35.9) 
大 16( 6.6) 9( 6.0) 7( 7.6) 8(13.8) 5( 4.1) 3( 4.7) 
計 244(100.0) 149(100.0) 92(100.0) 58(100.0) 121(100.0) 64(100.0) 
 
  表Ⅲ-1-4 使用時間と依存度       〔実数・（％）〕 
使用時間   依存度 小 中 大 
① 2時間以内 26(17.0) 3( 5.3) 1( 6.7)
② 2～4時間 58(37.9) 17(30.4) 0( 0.0)
③ 4～6時間 33(21.6) 13(23.2) 5(33.3)
④ 6～8時間 13( 8.5) 9(16.1) 5(33.3)
⑤ 8時間以上 23(15.0) 14(25.0) 4(26.7)



























































































   
  表Ⅲ-2-1 メディア機器所有            〔実数＝複数回答〕 
メディア機器 全体 男 女 １年 ２年 ３年 
ケータイ 161 76 85 62 43 56 
スマホ 1541 688 851 476 570 495 
タブレット 161 79 82 72 45 44 
計 1863 843 1018 610 658 595 
〔在籍総数〕 1758 － － 549 646 563 
   
  表Ⅲ-2-2 メディア機器使用時間〔実数・（％）〕  （無回答は除く＝以下同様） 
使用時間 全体 男 女 １年 ２年 ３年 
① 2時間以内 470(28.2) 266(35.0) 204(22.5) 175(33.5) 151(24.6) 144(27.0) 
② 2～4時間 700(42.0) 326(42.9) 372(41.1) 213(40.8) 262(42.8) 225(42.2) 
③ 4～6時間 327(19.6) 115(15.1) 212(23.4) 101(19.4) 117(19.1) 109(20.5) 
④ 6～8時間 105( 6.3) 29( 3.8) 76( 8.4) 23( 4.4) 51( 8.3) 31( 5.8) 
⑤ 8時間以上 66( 3.9) 24( 3.2) 42( 4.6) 10( 1.9) 32( 5.2) 24( 4.5) 
計 1668(100.0) 760(100.0) 906(100.0) 522(100.0) 613(100.0) 533(100.0) 

















   
  表Ⅲ-2-3 依存度                     〔実数・（％）〕 
依存度 全体 男 女 １年 ２年 ３年 
小 1010(60.0) 510(66.4) 498(54.5) 315(59.7) 347(56.4) 348(64.3) 
中 576(34.2) 227(29.6) 348(38.1) 184(34.8) 226(36.7) 166(30.7) 
大 98( 5.8) 31( 4.0) 67( 7.3) 29( 5.5) 42( 6.8) 27( 5.0) 
計 1684(100.0) 768(100.0) 913(100.0) 528(100.0) 615(100.0) 541(100.0) 
   
  表Ⅲ-2-4 使用時間と依存度       〔実数・（％）〕 
使用時間 小 中 大 
① 2時間以内 385(38.5) 80(14.1) 5( 5.0)
② 2～4時間 423(42.3) 250(44.1) 27(26.7)
③ 4～6時間 145(14.3) 155(27.3) 27(26.7)
④ 6～8時間 32( 3.2) 58(10.2) 15(14.9)
⑤ 8時間以上 15( 1.5) 24( 4.2) 27(26.7)
計 1000(100.0) 567(100.0) 101(100.0)

































































































































































































































































 大学１年生用 調査票   2014年４月 
 
   ケータイ・スマホ・ネットに関するアンケートにお答えください 
                       愛知東邦大学 メディアリテラシー研究会 







問１ あなたの所属は〔 ①経営   ②人間   ③教育 〕学部、学年は    年、 
   性別は〔 ①男   ②女 〕。 
問２ あなたが私有しているメディア機器は（すべて選んで下さい）。 




  〔 ①２時間以内   ②２～４時間   ③４～６時間   ④６～８時間   ⑤８時間以上 〕 
問４ 以下の項目で当てはまる場合は、それぞれについて5印を記入して下さい。 
  １ □いつもケータイまたはスマホあるいはタブレットを手にしている。 
   （以下の項目ではケータイ・スマホ・タブレットを合わせて「端末」と表記） 
  ２ □毎日のように夜おそくまで端末でネットを使っている。 
  ３ □ネット検索が楽しくてしかたがない。 
  ４ □食事中でも端末をいじくっている。 
  ５ □オンラインゲームに熱中してしまう。 
  ６ □勉強中や授業中に、関連する字句や事項などを調べる意外にも、つい端末に手が伸び
て、勉強や授業に関係ない内容を見てしまう。 
  ７ □友人や恋人に電話やメールをすることが一番の楽しみである。 
  ８ □電話がつながらないか、メールの返事がすぐに来ないとイライラする。 
  ９ □電話やメール、ネットができない状態が続くと気分が不安定になる。 
  10 □電池が切れて、充電できないとイラつく。 
問５ あなたの今の身体の状態や生活の様子についてお聞きします。 
  １ 朝起きにくいと感じたことがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ２ 昼間に眠くなることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ３ 身体がだるいと感じることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ４ 大学に通いたくないと感じることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ５ 頭痛を感じることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ６ 吐き気を感じることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ７ 視力が低下したと感じることがありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ８ 体力が不足していると感じることはありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
  ９ 勉強に意欲が出ないと感じることはありますか。 
    〔 ①いつも感じる   ②ときどき感じる   ③あまり感じない 〕 
 210 
  10 対人関係がうまくいかないと感じることはありますか。 









  １ 朝、起きにくいと感じたことがありますか。 
  ２ 夜、寝つきにくいと感じることがありますか。 
  ３ 昼間に眠くなることがありますか。 
  ４ 身体がだるいと感じることがありますか。 
  ５ 学校に通いたくないと感じることがありますか。 
  ６ 頭痛を感じることがありますか。 
  ７ 視力が低下したと感じることがありますか。 
  ８ 体力が不足していると感じることはありますか。 
  ９ 勉強に意欲が出ないと感じることはありますか。 
  10 対人関係がうまくいかないと感じることはありますか。 
 
受理日 平成27年 3 月31日 
 
 
